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АКТИВІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ ЯК СКЛАДОВА 
ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЕКОНОМІКИ МІСТА МАРІУПОЛЬ 
 
Малі підприємницькі структури сприяють формуванню конкурентного ринкового 
простору, виконують важливу соціальну роль, створюючи робочі місця і забезпечуючи 
джерела доходу для широких верств населення, що призводить до формування гнучкої і 
стійкої економічної системи на всіх рівнях. У США частка малого та середнього бізнесу в 
обсязі ВВП досягає 40%, в той час як цей же показник по Україні не перевищує 7%.    
Станом на кінець 2015 року в Донецькій області зареєстровано 11763 підприємств, з 
них 2818 у Маріуполі. У структурі малого бізнесу за видами економічної діяльності 
найбільше переважають сфери діяльності невиробничого характеру, особливо ті, які мають 
відносно швидкий оборот коштів. Так, підприємства, що займаються торгівлею, ремонтом 
автомобілів, побутових виробів та предметів особистого користування становлять близько 
третини всіх підприємств - 28,57%. Наступними є промислові підприємства - 11,94%, 
операціями з нерухомим майном, орендою та наданням послуг підприємцям займаються 
10,3% підприємств малого бізнесу. Сільське господарство складає 10,18%, будівництво - 
7,62% від загальної кількості суб'єктів.  
У Маріуполі в 2015 р. із загальної кількості підприємств малі і мікропідприємства 
становлять 2682 одиниць (95,3%), кількість зайнятих на них працівників -11444 осіб (10,8% 
від загальної кількості). Обсяг реалізованої продукції малими та мікропідприємств міста 
становив 551438,4 тис. грн. (5,43%) [1]. 
За своїм стратегічним, політичним й економічним становищем місто Маріуполь 
займає особливе місце, воно є одночасно великим промисловим і адміністративним центром 
Донецького регіону. В економіці міста провідну роль відіграють великі промислові 
підприємства і об'єднання, відводячи діяльності суб'єктів малого бізнесу другорядні позиції, 
незважаючи на їх чисельну перевагу. 
З питань реалізації економічного і науково-технічного потенціалу м. Маріуполь на 
перше місце має вийти диверсифікація з орієнтацією на активізацію розвитку малих суб'єктів 
підприємництва. 
Диверсифікація галузевої структури міста, вбудована в загальний контекст 
структурного реформування вітчизняної економіки, дозволить подолати орієнтацію на 
металургійне виробництво, модернізувати технологічний базис промислового виробництва, 
сформувати ефективну за своїми функціями і структурою модель регіональної економічної 
системи, що дозволить забезпечити адекватний внесок міста в формування стратегічної 
конкурентоспроможності регіону і національної економіки в цілому.  
Вважаємо за доцільне запропонувати наступні заходи щодо диверсифікації економіки, 
активізації підприємницької діяльності та сприяння розвитку малого бізнесу на місцевому 
рівні: 
1. Формування інфраструктури підтримки малого бізнесу (консультаційних, 
тренінгових центрів, бізнес-інкубаторів) з наданням комплексу бухгалтерських, юридичних і 
консультаційних послуг новоствореним підприємствам для спрощення процедур 
започаткування їх бізнес-діяльності. 
2. Створення інституційних умов, забезпечення інформаційно-методичної та 
фінансової підтримки розвитку соціального підприємництва. 
3. Забезпечення фінансової допомоги суб'єктам малого бізнесу, в тому числі шляхом 
надання кредитних гарантій через створення гарантійного фонду і часткової компенсації 
відсоткових ставок по кредитах, пов'язаних з реалізацією інноваційних проектів. Цей захід 
дозволить частково вирішити проблему, викликану обмеженням доступу суб'єктів малого                                                         44 к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «Приазовський державний технічний 
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підприємництва до довго- і короткострокових кредитних ресурсів (у зв'язку з відсутністю у 
них заставного забезпечення, високими відсотковими ставками по кредитах), і створити 
стимули для реалізації інноваційної функції підприємництва. 
4. Організація проведення конкурсу на найкращий інноваційний і соціальний бізнес-
проект міста з виділенням грантів на фінансування проектів-переможців за участю міської 
виконавчої влади та представників фінансово-кредитних установ міста. 
5. Проведення на регулярній основі спільних «круглих столів» за участю керівництва 
великих підприємств і суб'єктів малого бізнесу для вирішення проблем спільного ведення 
бізнесу, розширення співпраці через механізми субконтрактинга і аутсорсингу. 
6. Організація проведення круглих столів, семінарів, конференцій за участю 
представників влади, громадськості та малого бізнесу з питань розвитку сприятливого 
регуляторного середовища, взаємин з контролюючими та правоохоронними органами. 
7. Проведення циклу семінарів, тренінгів, конференцій за участю Маріупольського 
міського центру зайнятості, громадських організацій підприємців, вищих навчальних 
закладів міста з питань, пов'язаних з практичними основами організації малого бізнесу, 
підготовкою реєстраційних документів, бізнес-планів, для поширення досвіду та організації 
взаємодії успішних підприємців і початківців. 
8. Повноцінний запуск системи електронної державної реєстрації юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців з переходом на заявний принцип державної реєстрації суб'єктів 
господарювання. 
9. Проведення круглих столів, громадських слухань з обговорення проектів 
регуляторних актів, розробка та подання центральним органам влади пропозицій щодо 
внесення змін до чинних нормативно-правових актів, що регулюють підприємницьку 
діяльність, з метою спрощення регуляторних процедур і усунення адміністративних бар'єрів. 
10. Створення та підтримка єдиного інформаційного ресурсу для надання 
інформаційно-консультаційної допомоги суб'єктам малого бізнесу, інформування про 
іноземні гранти і програми технічної допомоги, вимоги контролюючих органів і порядок 
проведення перевірок, інформаційних баз регуляторних актів. 
11. Підготовка програм зі сприяння розвитку пріоритетних сфер для реалізації 
проектів державно-приватного партнерства за участю малого бізнесу. 
12. Забезпечення моніторингу реалізації державних, регіональних і місцевих 
стратегій і програм з питань сприяння розвитку малого підприємництва. 
На особливу увагу заслуговує проблема розвитку малого інноваційного 
підприємництва в м. Маріуполь. Малі суб'єкти підприємництва в розвинених країнах 
вважаються флагманом науково - технічного розвитку, тому що будучи більш мобільними, 
вони тягнуть за собою великі компанії, які в свою чергу володіють достатніми ресурсами для 
масштабного впровадження тієї чи іншої технології. 
Відносно науково-технічного розвитку та сфери застосування інновацій у м. 
Маріуполь ситуація складна, тому завдання розвитку і реалізації внутрішнього науково-
технічного потенціалу повинно стояти в ряду першочергових. Запропонованим вирішенням 
даної проблеми є формування технопаркової структури на базі ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний університет» із залученням промислових підприємств, фінансових 
структур, громадських організацій з підтримки розвитку малого інноваційного бізнесу та 
самих малих підприємців. До існуючих і діючих елементів інфраструктури підтримки 
розвитку малих підприємницьких структур на базі ДВНЗ «ПДТУ» відносяться: Регіональний 
навчальний центр бізнес-навичок (РНЦБН) (відкритий у квітні 2016 р. у результаті реалізації 
гранту ПРООН та Уряду Японії) і стартап школа «Sikorsky Challenge» (відкрита 28 лютого 
2017 р. за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID). 
Технопарк, що запускається, повинен являти собою інноваційну екосистему, у якій 
будуть навчатися і працювати інноваційні малі суб'єкти господарювання - представники 
нової економіки України. Основні завдання технопарку - сприяння використанню наукових і 
технологічних ресурсів для поліпшення економічної бази регіону, стимулювання 
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регіонального розвитку, деіндустріалізація, спрощення реалізації комерційних і промислових 
інновацій, а також створення нових робочих місць. 
Успішним прикладом впровадження подібних технопаркових структур є: Boston 
Innovation District, 22 @ Барселона, Paris Saclay, канадський MaRS, I.D.E.A у San Diego, 
Інноваційний Парк UNIT Park (м.Київ).  
Таким чином, реалізація запропонованих заходів на системній і комплексній основі 
дозволить подолати структурні диспропорції і підвищити ступінь диверсифікації економіки 
міста, збільшивши питому вагу сектора малого бізнесу, у тому числі за рахунок інноваційно-
активних суб'єктів малого бізнесу. 
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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА СТАДІЯХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ 
ПІДПРИЄМСТВА 
 
Сьогоденний етап розвитку стратегічного управління потребує від підприємств в цієї 
області перегляду стадій на яких починаються процеси навчання, стимулювання та 
мотивування персоналу. Здійснення цих процесів потребує стратегічного бачення 
перспектив розвитку підприємства, тому виникає потреба початку впровадження дій в цих 
напрямах на стадії створення підприємства та рекомендується проводити безпосередньо у 
взаємодії з учбовими закладами, будуючись на принципах виробничих відносин 
внутрішньогосподарського механізму.  
Дослідження довело, що більшість підприємств чорної металургії підпадає під цикл 
«внутрішнє підприємництво», для якого характерно широке делегування повноважень, 
децентралізація влади, внутрішні підприємницькі ініціативи працівників і підрозділів, які 
регулюються детально розробленою політикою і стратегією підприємства. Сучасний 
розвиток системи управління потребує створення кодексу корпоративної етики. 
Управлінська функція кодексу полягає в регламентації поведінки в складних етичних 
ситуаціях. Підвищення ефективності діяльності співробітників здійснюється шляхом: 
регламентації пріоритетів у взаємодії зі значущими зовнішніми групами, визначення порядку 
прийняття рішень в складних етичних ситуаціях, вказівки на неприйнятні форми поведінки. 
Вирішуючи, яким повинен бути кодекс, в тому числі і за обсягом, перш за все, необхідно 
чітко зрозуміти, для чого він потрібен. У кожному конкретному випадку залежно від завдань 
даного документа і від особливостей підприємства (розмір, профіль, географічне 
розташування підрозділів, наявність інших регламентуючих поведінку співробітників 
документів і так далі) приймається рішення, які саме розділи доцільно включити в кодекс, 
наскільки докладним він буде.  
На засадах вивчення існуючої практики діяльності провідних підприємств 
металургійній галузі України [1-3], проведеного експертного опитування, а також 
систематизації, існуючих в роботах ряду українських та зарубіжних учених, було проведено 
зіставлення стадій життєвого циклу підприємства та потреб в області управління персоналом 
наведений в табл. 1.                                                         46 Студент групи БА-16-м, ДВНЗ «ПДТУ» 
 
